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PARTE I. PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
1. La enseñanza de la Historia en el currículo académico 
Cabe comenzar de manera introductoria a este trabajo de Fin de Máster abordando 
una de las cuestiones que se nos podrían plantear: ¿por qué la Historia como parte del 
currículo académico durante toda la enseñanza secundaria y el bachillerato? ¿A qué 
objetivo responde? Podemos pensar en los fines de la Educación en sí misma, para la 
que algunos autores como por ejemplo José A. Ibáñez-Martín plantea que se trata de 
<<la búsqueda más alta de existencia>>1. De alguna manera entonces, la Historia se 
ofrece como una disciplina capaz de alcanzar dicha finalidad. 
En el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, la materia histórica no sólo trata 
sobre el pasado, sino de otros muchos elementos que procuran el desarrollo intelectual y 
como individuo del alumnado; no se trata simplemente de que se recuerden fechas y 
hechos históricos, sino de promover una reflexión en torno al pasado que ha articulado 
el mundo que vivimos hasta nuestros días.  
El contexto tan concreto en el que nos desenvolvemos diariamente viene 
determinado también por la Historia, ya que la cultura y la sociedad de la que somos 
parte son el resultado de años de principios, valores y tradiciones que se han transmitido 
mediante la educación y son un elemento de identidad y de cohesión. La comprensión 
del pasado brinda la capacidad de un sentido y análisis crítico, por tanto, una 
herramienta para el presente pero también para el futuro. Es por ello que resulta 
necesaria en los planes de Educación reglados, para que, una vez llegados a adultos, los 
alumnos sean capaces de saber leer un periódico2. 
 
 
                                                 
1IBÁÑEZ-MARTÍN, José A., Hacia una formación humanística: objetivos de la educación en la 
sociedad científico-técnica, Barcelona, Herder, 1984 p.9 
2 VILAR, P., Iniciación al vocabulario histórico, Barcelona, Crítica, 1999 p.13 





1.1. Contextualización de la asignatura 
Para la elaboración de la adecuada programación didáctica, debemos considerar el 
marco jurídico y legal en el que nos encontramos.  
En cuanto a las leyes educativas, la referencia se sitúa en la LOMCE (Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa) con rango de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre,  que modificó la anterior, LOE 2/2006, de 3 de mayo. Con esta ley, se ha 
pretendido una actualización de la Educación, enfocándose en la introducción del 
ámbito competencial, entre otras muchas cosas. Se establece la ordenación de la 
Educación en todos los niveles, como se desarrolla con mayor profundidad el currículo 
básico en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, junto con los objetivos, 
contenidos, estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y competencias. Este 
último documento determina cuáles cuestiones pertenecen al Estado y cuáles a las 
Comunidades Autónomas, procurando los contenidos mínimos que se deben ofertar.  
En cuanto a las competencias, están especificadas Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, <<por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 
y el bachillerato>>. 
Según el artículo 73.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ésta última 
tiene atribuida la <<competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa estatal>>3. Por ello, el siguiente documento al que tenemos 
que acudir es la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo,  enunciada por la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. En ella, <<se establece el currículo y se regula 
la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y 
León>>4.  
Este estudio postobligatorio se organiza en dos cursos académicos de manera 
ordinaria, estableciendo su naturaleza <<propedéutica>> no sólo en la consecución de la 
etapa y la obtención del Título, sino también en la formación del alumnado como 
                                                 
3Orden EDU/363/2015, p. 32481. 
4Ídem. 





persona para el futuro desarrollo de su vida en sociedad. Las posibilidades de estudios 
que ofrece la superación del Bachillerato son las siguientes: acceso a enseñanzas 
universitarias, estudios artísticos superiores, formación profesional de grado superior, 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y enseñanzas 
deportivas de grado superior.  
 
1.2. El área de Ciencias Sociales en el Bachillerato 
Visto ya el marco legal a tener en cuenta, vamos a contextualizar la asignatura dentro 
del área de las Ciencias Sociales en el Bachillerato. 
La Historia de España es una asignatura que se cursa en el segundo año del 
Bachillerato y resulta común a todas las modalidades del mismo: Ciencias, 
Humanidades y Ciencias Sociales y Arte, según el R.D. 1105/2014, de 26 de 
diciembre5, y en el caso de Castilla y León,  especifica estas tres modalidades de la 
misma manera pero se matiza: <<La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se 
organizará en dos itinerarios: Humanidades y Ciencias Sociales>>6. Es una cuestión 
relevante que se integre en todas las modalidades del último curso de Bachillerato, 
propiciando un amplio conocimiento de la Historia nacional, elemento de suma 
importancia en el planteamiento de estos niveles postobligatorios.   
Respecto a las Ciencias Sociales, la Historia se complementa con otras materias 
debido a su interdisciplinariedad, como: Geografía, Sociología, Economía, Filosofía, 
Antropología, Arte…a fin de cuentas, forma parte de manera natural en todas estas 
disciplinas. En la Educación Secundaria y en Bachillerato, por lo general se contemplan 
las asignaturas de Historia, Geografía e Historia del Arte como asignaturas propias del 
departamento correspondiente, aunque puede depender de la libre organización de los 
centros. 
Como ya se ha anunciado al principio, la Historia propicia el sentido y análisis crítico 
en las personas. El conocimiento del pasado nacional, de la propia identidad, de una 
manera lineal, sucesiva y cohesionada, conforma en el alumno una mente abierta y 
                                                 
5 R.D. 1105/2014, de 26 de Diciembre, núm. 3, sección I, págs. 190-191, art. 28. 
6Orden EDU/363/2015, de 4 de Mayo, núm. 86, págs. 32489-32491, art. 11. 





global, puesto que además, en el estudio del pasado reside la capacidad de identificar al 
“otro”, esto es, la empatía, uno de los valores fundamentales en la actualidad. 
La asignatura es la culminación de contenidos y saberes de las etapas y cursos 
precedentes. Se puede ampliar además, dependiendo las modalidades de Bachillerato, 
junto con Geografía de España e Historia del Arte, así como con Economía de la 
Empresa, todas ellas establecidas en el mismo curso académico.  
El currículo establece la organización de la materia en un total de trece bloques, 
repartidos de la siguiente manera7: 
Bloque 0: contempla un acercamiento a la materia histórica, al uso de sus 
fuentes 
Bloque I: Prehistoria, Hispania romana y visigoda previa al año 711 
Bloque II: Al-Ándalus y Edad Media (711-1474) 
Bloque III: Monarquía Hispánica y Nuevo Mundo (1474-1700)  
Bloque IV: La España borbónica y la influencia francesa (1700-1788) 
Bloque V: Crisis del Antiguo Régimen y movimientos liberales (1788-1833) 
Bloque VI: La construcción del Estado Liberal (1833-1874) 
Bloque VII: El sistema de la Restauración y el nuevo sistema político (1874-
1902) 
Bloque VIII: Economía y sociedad en el siglo XIX 
Bloque IX: Crisis del sistema de la Restauración y caída de la Monarquía (1902-
1931)  
Bloque X: Segunda República y Guerra Civil (1931-1939) 
Bloque XI: La Dictadura Franquista (1939-1975) 
Bloque XII: La España democrática y su integración en Europa (desde 1975 a la 
actualidad) 
 
                                                 
7Orden EDU/363/2015, de 4 de Mayo, núm. 86, págs. 32673-32684 





1.3. Características del alumnado en relación con las Ciencias 
Sociales 
En cuanto al alumnado, nos encontramos con gran diversidad según la modalidad en 
la que se esté ubicado. Para nuestro caso, especificaremos las características del mismo 
respecto a la modalidad de Humanidades, precisamente con los que se va a trabajar y 
para los que está pensado este trabajo. 
Se trata de alumnado con un rango de edad entre los 17 y 19 años, con clara 
preocupación por terminar la etapa de Bachillerato y las miras puestas en continuar 
estudiando, ya sea en la Universidad o en Ciclos Formativos de Grado Superior 
(mayoritariamente). El grado de madurez intelectual que se exige en este curso se 
corresponde con su crecimiento psicológico, centrándose en los estudios como única 
obligación en el momento. Además, el entorno social y las familias propician este clima 
de estudio, de superación de la etapa como parte necesaria para el futuro desarrollo 
profesional de los alumnos. 
No obstante, el aprendizaje de la Historia plantea problemas a lo largo de la etapa 
educativa, siendo habitual que se planteen dificultades cognitivas en cuanto a la 
contextualización temporal, la explicación multicausal, la empatía histórica y el carácter 
relativista de la misma8.  Aunque en esta etapa de Bachillerato ya se hayan desarrollado 
algunas de las  destrezas que permiten la adquisición de estos conceptos y contenidos, el 
docente tiene que incidir con una metodología adecuada para paliar estos efectos y 
conseguir un aprendizaje en profundidad. 
Ciertamente hay que señalar que en esta asignatura en particular, el docente debe 
hacer hincapié en el análisis crítico de los discentes, en enseñarles a pensar y a 
cuestionarse la realidad en la que viven. Se va a tratar con un grupo de personas que 
pertenecen a la denominada generación millenial9, caracterizados por su apego a las 
tecnologías. Se ha observado cierta pasividad en algunos de sus comportamientos, la 
ocupación en cuestiones frívolas que podrían distorsionar las verdaderas inquietudes: en 
particular a las tecnologías y el uso que se da a las redes sociales, donde prácticamente 
la mayoría de los alumnos tienen perfiles en las mismas y no siempre les dan un uso 
correcto además de que en cierta manera, los distraen. Por tanto, el docente deberá 
                                                 
8 LICERAS, Á.,  Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales, Grupo editorial Universitario, 
Granada, 2000 pp. 81-91 
9https://www.bbva.com/es/quienes-millennials-generacion-unica/ 





prestar atención a estas conductas y guiarles en el uso correcto de estas herramientas y a 
desgranar la información que transmiten. 
Todas estas características han conformado de forma significativa la manera en que se 
propone el desarrollo de esta programación didáctica y su correspondiente unidad 
didáctica. 
 
1.4. Programación de la asignatura 
 
En este apartado vamos a señalar todos los elementos de la programación 
respectivamente, en primer lugar la secuencia y temporalización de los contenidos. 
 
1.4.1. Secuencia y temporalización de los contenidos 
 
En atención a la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo, los contenidos establecidos en 
el currículo se corresponden con los que vamos a presentar a continuación, ya que nos 
ha parecido una distribución adecuada de los mismos a lo largo de los nueve meses de 
duración del curso académico:  
 
Nº U.D. TÍTULO DE UNIDAD DIDÁCTICA 
0 Aprender a historiar: metodología y fuentes 
1 La Península ibérica desde la Prehistoria hasta la invasión musulmana (711) 
2 Al-Ándalus y la Edad Media (711-1474) 
3 La Monarquía Hispánica y El Nuevo Mundo (1474-1700) 
4 La España borbónica y la influencia francesa (1700-1788) 
5 Crisis del Antiguo Régimen y movimientos liberales (1788-1833) 
6 La construcción del Estado Liberal (1833-1874) 
7 El sistema de la Restauración y el nuevo sistema político (1874-1902) 
8 Economía y sociedad en el siglo XIX 
9 Crisis del sistema de la Restauración y caída de la Monarquía (1902-1931) 
10 Segunda República y Guerra Civil (1931-1939) 
11 La Dictadura Franquista (1939-1975) 
12 La España democrática y su integración en Europa (desde 1975 a la actualidad) 
 
Para la enseñanza de las unidades didácticas, se ha tomado como referencia el 
calendario académico de Castilla y León propuesto para el curso escolar 2018/2019, 





teniendo en cuenta los días festivos tanto de la Comunidad Autónoma como los propios 
del municipio y del centro. Se contempla para la región el inicio del curso para 2º de 
Bachillerato en régimen tanto ordinario como nocturno el lunes 17 de septiembre de 
2018, y su finalización el 4 de junio de 2019, teniendo en cuenta el calendario de la 
prueba de EBAU. 
 
Está contemplado que la asignatura debe cursarse durante 4 horas lectivas a la 
semana, establecido en la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo. Las sesiones se 
contemplan en 55 minutos de duración, así pues se ha elaborado esta propuesta de 
temporalización de los contenidos de manera trimestral:  
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 17/09/2018 - 21/12/2018 
Unidades didácticas Sesiones 
U.D. 0  
Aprender a Historiar: Metodología y fuentes 
19 de septiembre a 25 de septiembre (6 sesiones) 
U.D. 1 
La Península ibérica desde la Prehistoria hasta la 
invasión musulmana (711) 
 
27 de septiembre a 15 de octubre (10 sesiones) 
U.D. 2 
Al-Ándalus y la Edad Media (711-1474) 
 
16 de octubre a 8 de noviembre (12 sesiones)  
U.D. 3 
La Monarquía Hispánica y El Nuevo Mundo (1474-
1700) 
 
9 de noviembre a 23 de noviembre (9 sesiones)  
U.D. 4 
La España borbónica y la influencia francesa (1700-
1788) 
 
26  de noviembre a 11 de diciembre (8 sesiones)  
Período de exámenes sin carga lectiva. Sesiones de 
repaso previas a las vacaciones de Navidad.  
13 de diciembre a 21 de diciembre (6 sesiones) 
 







1.4.2.  Perfil de materia: desarrollo de cada unidad didáctica 
En cuanto al desarrollo de la programación en las distintas unidades didácticas 
anteriormente mencionadas, se propone a continuación la descripción de cada una de 
ellas, donde se encuentran los siguientes apartados: contenidos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje evaluables, actividades evaluables y las competencias 
educativas que se trabajen ligadas a cada actividad propuesta. 
SEGUNDA EVALUACIÓN:  08/01/2019 - 08/03/2019 
Unidades didácticas Sesiones 
U.D. 5 
Crisis del Antiguo Régimen y movimientos liberales (1788-
1833) 
 
8 de enero a 18 de enero (8 sesiones) 
U.D. 6 
La construcción del Estado Liberal (1833-1874) 
 
21 de enero a 5 de febrero (10 sesiones) 
U.D. 7 
El sistema de la Restauración y el nuevo sistema político 
(1874-1902) 
 
7 de febrero a 21 de febrero (9 sesiones) 
U.D. 8 
Economía y sociedad en el siglo XIX 
 
22 de febrero a 1 de marzo (5 sesiones) 
 
Período de exámenes sin carga lectiva. Repaso para el examen. 7 y 8 de marzo (2 sesiones) 
TERCERA EVALUACIÓN: 11/03/2019 - 31/05/2019 
Unidades didácticas Sesiones 
U.D. 9 
Crisis del sistema de la Restauración y caída de la Monarquía 
(1902-1931) 
 
11 de marzo a 22 de marzo (8 sesiones) 
U.D. 10 
Segunda República y Guerra Civil (1931-1939) 
25 de marzo a 8 de abril (9 sesiones)  
U.D. 11 
La Dictadura Franquista (1939-1975) 
9 y 11 de abril (2 sesiones) 
Vacaciones de Semana Santa (12 a 23 de abril) 
25 de abril a 7 de mayo (8 sesiones) 
U.D. 12 
La España democrática y su integración en Europa (desde 1975 a 
la actualidad) 
 
9 de mayo a 24 de mayo (9 sesiones) 
Período de exámenes sin carga lectiva. Repaso.  
Preparación EBAU. 
27 de mayo a 31 de mayo (4 sesiones) 





Se ha seleccionado la unidad didáctica 2 “Al-Ándalus y la Edad Media peninsular    
(711-1474)” como la unidad modelo para explicar de manera extensa en el apartado 
correspondiente de la segunda parte de este trabajo. 
 
Hay  que especificar además que según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
<<por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato>>, estas deben ir especificadas en su apartado correspondiente, 
vinculadas a las actividades de cada estándar de aprendizaje. La relación de las mismas 
es la siguiente:  
a) Comunicación lingüística, en adelante, CL. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, en 
adelante, CMCT. 
c) Competencia digital, en adelante, CD. 
d) Aprender a aprender, en adelante, CPAA. 
e) Competencias sociales y cívicas, en adelante, CSC. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, en adelante, SIE. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


























































































































































































































   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


























































































































                                         






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































    










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







































































































































































































































































































































                             





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































































































































































































































































































































































































    






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















































































































































































































































































   






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                    






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                     


































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































                 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































































































































































































































































































































































































          
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





























































































1.4.3. Decisiones metodológicas y didácticas 
La característica fundamental de los estudios de Bachillerato, y más concretamente del 
segundo curso, es que se tratan de enseñanzas preparatorias o previas para el siguiente nivel. 
Esto lleva a que de manera natural, la asignatura vaya a tener una serie de limitaciones, 
principalmente los intereses y la motivación de los alumnos, y la necesidad de cumplir 
estrictamente con el temario marcado en el currículo académico oficial para que el Examen de 
Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) pueda desarrollarse de manera satisfactoria. 
- Enseñar a hacer Historia 
Con estas premisas, se nos plantea el reto a los docentes de enseñar a hacer Historia a los 
alumnos; una Historia adaptada a las necesidades cognitivas de los adolescentes, y 
diferenciada de la tradicional metodología memorística que no plantea la reflexión crítica ni la 
comprensión de la materia, teniendo muy en cuenta que el conocimiento del pasado está en 
constante construcción85. 
Se pretende que los discentes tengan un aprendizaje significativo mediante la resolución de 
problemas, en el caso de las actividades, y razonando los contenidos, de manera que puedan 
establecer relaciones entre los mismos y perciban el pasado como procesos de multicausalidad 
y la complejidad existente en la disciplina. 
En la consecución de estos objetivos, se propone la combinación de varias fórmulas 
metodológicas, puesto que cada contenido y actividad requieren de una forma específica de 
método que potencie su aprendizaje. 
Para que en los alumnos se produzca un aprendizaje significativo, se necesita de una 
metodología activa o proactiva, que fomente la participación, intervención, interacción y 
autoaprendizaje (no confundir con el autodidactismo). Ello lo encontramos en el método por 
descubrimiento: el alumno aplica técnicas científicas propias de la disciplina con la finalidad 
de relacionar contenidos y aprendizajes que se le han ofrecido previamente. Es decir: pone a 
trabajar contenidos e ideas, y en ese preciso momento de trabajo se va generando el 
aprendizaje86. 
                                                 
85 PRATS, J. (coord.), Didáctica de la Geografía y la Historia, Barcelona, Graó, 2011 pp. 31-32 
86 Ídem, pp. 54-57. 





De otra manera, en la enseñanza de la Historia tradicionalmente se ha recurrido al método 
<<por recepción>> o <<discursivo>>87, aquellos en los que el docente es el eje de la sesión y 
el alumno ejerce una figura de sujeto pasivo. Alejándonos de este modelo como previamente 
se ha comentado, para las exigencias particulares de 2º de Bachillerato creemos que resulta 
imposible rechazar por completo el método expositivo. Como se apuntaba más arriba, la 
combinación con el método expositivo de manera justa y equilibrada va a potenciar el 
aprendizaje del alumno, ya que en muchas ocasiones será necesaria la intervención del 
profesor para las explicaciones magistrales oportunas88. Para evitar el abuso de esta 
metodología, el docente adquiere el papel de guía del aprendizaje, siendo quien proporciona 
los recursos y las herramientas, motivando al alumnado a que sea él mismo quien elabore, 
estructure y organice la información y contenidos previamente ofrecidos. 
Referido a las sesiones, a lo largo de la programación se ha planteado – y particularmente 
en la unidad didáctica modelo – el desarrollo de las mismas en dos partes: la intervención del 
docente a priori durante un tiempo razonable que no excede los 20 minutos, y una segunda 
parte donde se propone la intervención activa del alumno. En algunos casos, la totalidad de la 
sesión es utilizada por los alumnos sin intervención magistral. 
Para la implementación de estos métodos, se ha optado por proponer actividades que, 
teniendo en cuenta las competencias básicas establecidas en el currículo89, fomentaban el 
desarrollo de habilidades tanto cognitivas – de madurez intelectual – como de habilidades 
propias de la disciplina histórica. Así por ejemplo, hay estudios de caso como el ejemplo de la 
actividad de innovación, o de trabajo de campo reflejado en los ensayos, informes o 
documentos en los que se propone la investigación histórica y la construcción del 
conocimiento por parte de los discentes90. 
En cuanto al tipo de actividades, en algunos casos tiene lugar la realización de las mismas 
de modo individual y en otros, de modo colaborativo, propiciando el aprendizaje entre iguales 
y el intercambio de experiencias. Aunque para conformar los grupos se dejará la voluntaria 
elección de los alumnos, el docente intervendrá en caso necesario para conformar grupos 
equitativos y diversos, donde puedan existir diferentes ritmos de aprendizaje.  
                                                 
87 Ibídem, p. 52.  
88 Ibídem, pp. 53-54. 
89 MIRALLES MARTÍNEZ, P. y GÓMEZ CARRASCO, C.J. (coords.),  La educación histórica ante el reto de las 
competencias. Métodos, recursos y enfoques de enseñanza, Barcelona, Octaedro,  2018 pp. 7-10. 
90 PRATS, J. (coord.), Didáctica de la Geografía y la Historia… p. 56. 





Otro de los factores que intervienen en el aprendizaje es el grado de motivación que 
experimentan los alumnos. En el proceso de adaptación de los contenidos, el docente deberá 
mostrar la utilidad de los mismos, tanto académicamente como utilidad referida a su vida 
diaria. Ello se puede hacer planteando actividades que conecten la realidad actual con 
contextos pasados, como recurrir a la prensa diaria; o vincular estos contenidos con los 
intereses y aficiones de los alumnos, por ejemplo, con series de televisión, películas, 
personajes actuales, redes sociales, etc. como en el caso de la actividad de la unidad didáctica 
modelo donde se proyectará un fragmento de la serie ‘Juego de Tronos’ para explicar el 
vasallaje.  
Por último, otra decisión metodológica que se ha tomado para acrecentar y mejorar el 
aprendizaje de los alumnos es cambiar la tradicional distribución del aula: todos los alumnos 
se sentarán en primera fila, colocando sus mesas alrededor del aula y dejando un hueco 
central, de manera que existe una relación directa tanto con el docente como con sus 
compañeros, con el hecho de que todos los participantes en el aula tienen mayor facilidad para 
atender  y prestar atención91. 
 
 
1.4.4 Concreción de elementos transversales 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, recoge en el Capítulo I, art. 6 los 
elementos transversales, de los cuales en la asignatura de Historia de España se trabajarán los 
siguientes: 
o Comprensión lectora: es uno de los elementos fundamentales de la asignatura y por 
ende, de la enseñanza de la Historia. No se puede entender el aprendizaje sin leer todo 
tipo  fuentes, documentos y textos históricos con un análisis de los mismos para su 
comprensión. Además, se encuentra íntimamente ligado a una de las competencias 
básicas descritas anteriormente, la comunicación lingüística.  
o Expresión oral y escrita: prácticamente la totalidad de las actividades planteadas en la 
programación tienen la finalidad para que los alumnos aprendan a expresarse de 
manera oral y escrita, mediante la redacción de textos, ensayos, informes o la 
                                                 
91 Sobre esta propuesta, en que los alumnos se distribuyen en el aula en forma de “U” pasando a estar todos en primera fila, 
nos pareció muy interesante las evidencias contrastadas en el siguiente artículo: https://www.xataka.com/investigacion/no-
que-listos-se-sienten-primeras-filas-que-sentarse-delante-les-hace-sacar-buenas-notas 





exposiciones orales en el aula, donde deberán aprender a utilizar el lenguaje y 
términos apropiados así como la coherencia y líneas argumentales razonadas.  
o Comunicación audiovisual: se realizará mediante actividades donde tenga lugar el 
visionado de fragmentos de series, películas o documentales, así como de aquellos 
documentos que generen los propios alumnos cuando lo necesiten. 
o Tecnologías de la Información y la Comunicación: las tecnologías de la información y 
la comunicación se revelan como herramientas fundamentales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje porque forman parte de la vida diaria de nuestros alumnos. Se 
pretende que los alumnos conozcan todas las posibilidades de trabajo digitales e 
interactivas existentes, por lo que se proponen actividades de diversa índole a lo largo 
de la programación con el uso de estos instrumentos (líneas de tiempo interactivas, 
búsqueda de información en Internet, etc.) 
o Emprendimiento: aunque no se trate el emprendimiento meramente como una 
actividad profesional, sí que se va a trabajar su importante papel en cuanto a la 
perspectiva histórica del espíritu de emprendimiento y la iniciativa privada en su 
trascendencia en el desarrollo económico. 
o Educación cívica y constitucional: el aprendizaje de la Historia aporta una empatía 
histórica, que supone la empatía y el respeto entre los sujetos, sean estos pasados o 
contemporáneos. La Historia aporta valores para vivir en sociedad y entender la 
ciudadanía como suma de individuos. Así, se hace especial hincapié en esta asignatura 
el estudio de la Constitución, como elemento jurídico (al entender que supone la 
construcción legal y el ordenamiento de los Estados), como elemento histórico (repaso 
y conocimiento de la historiografía constitucional, desde los Fueros, Cartas Magnas y 
finalmente Constituciones) y como elemento socio-político (deberes, derechos y 
libertades de los ciudadanos). 
o Igualdad y no discriminación: a lo largo de toda la programación se abordan valores 
como la tolerancia, la igualdad y la no discriminación en ninguna de sus formas. La 
igualdad de género se trata con actividades sobre el feminismo en una sensibilización 
del alumnado sobre cómo ha sido tratada la mujer a lo largo del tiempo. En cuanto a la 
igualdad, la vemos representada en los tipos de sociedades habidos en la historia de 
España: la sociedad romana con esclavos, la sociedad estamental, la sociedad de 
clases…. Como también se ve en la igualdad que se adquiere ante la ley en las 
sucesivas Constituciones. Por último, la tolerancia se trabaja especialmente en la U.D. 





2, en la Edad Media, donde tiene lugar la convivencia de las tres culturas y se ha 
dispuesto una actividad para ello. La Historia, al ser una materia propiamente 
humanística, incide de manera muy profunda en estas cuestiones que pueden ser 
tratadas en el aula. 
o Paz, no violencia y respeto a las víctimas del terrorismo: por último, la asignatura de 
Historia de España resulta idónea para tratar estos aspectos pues, en primer lugar, se 
verá lo costosa que es la paz y lo que se ha luchado históricamente para conseguirla. 
Es por ello que se muestran numerosos ejemplos para educar en la no violencia, del 
tipo que sea; especialmente en los momentos bélicos y las consecuencias devastadoras 
que tienen, como ocurre con la Guerra Civil española. Siguiendo con la violencia, y ya 
de tipo terrorista, se incide muy particularmente en la ocurrida en España por ETA 
durante décadas, y en la sensibilización con las víctimas, un pasado nada lejano del 
que aún quedan sendas secuelas. 
 
1.4.5. Medidas que promueven el hábito de la lectura 
Durante el período de la adolescencia los alumnos suelen perder el hábito de la lectura, 
centrándose en otros intereses. Afortunadamente, según el barómetro sobre índices de lectura 
de la población elaborado por el Ministerio de Cultura y Deporte92 registra un aumento en la 
inclinación a la lectura.   
En el aula, durante el transcurso de la asignatura, un 90% aproximadamente de las 
actividades propuestas contienen el ejercicio de la lectura. Es fundamental en la asignatura 
que los alumnos lean y aprendan a discernir de manera crítica los textos que tienen delante.  
En este sentido, se plantean a lo largo del curso varias lecturas de libros, ya sea parcialmente o 
en su totalidad – debido a la carga lectiva que implican y el tiempo y recursos de que 
disponen los alumnos de 2ª de Bachillerato – así como la lectura de fuentes, textos de diversa 
naturaleza (artículos de opinión, textos periodísticos, etc.). En cuanto al formato, para los 
libros, textos largos y documento para analizar se plantea que sea en formato papel, aunque si 
no fuera necesario, se deja a la libre elección del alumno (prefiriéndose el formato digital, 
como medida medioambiental evitando el gasto innecesario de papel). 
                                                 
92 Índices de lectura de la población (2018): http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2018/01/20180118-bar.html 





De otra manera, se proponen las siguientes actividades: 
- La creación de un club de lectura: tratará de lecturas consensuadas por los alumnos 
que quieran ser partícipes, siendo obras de actualidad, conectadas con aspectos de la 
asignatura (por ejemplo, “Patria” de Fernando Aramburu o “Yo, Julia” de Santiago 
Posteguillo). 
- Todos los alumnos deberán acudir a la biblioteca y escoger una publicación 
especializada en temas de Historia y en la temática que cada uno prefiera. Pueden leer 
todo el contenido de la revista o un artículo que elijan, y se dedicará un día a trabajar 
con las características de los artículos, diferenciándolos de otras obras y también para 
que los alumnos las tengan en cuenta como recurso de investigación. Si la actividad 
funciona, sería deseable que se continuara con ella a lo largo del curso.  
 
1.4.6. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado y criterios de calificación 
La evaluación constituye uno de los pilares fundamentales del proceso de enseñanza-
aprendizaje puesto que se encarga de valorar los resultados y con ellos, poder realizar un 
diagnóstico para mejorar o cambiar la metodología. Por ello, la evaluación se va a realizar en 
dos momentos o de dos formas93: 
- Evaluación formativa, durante el proceso de enseñanza de cada unidad didáctica, 
utilizando como instrumentos de evaluación aquellas tareas o prácticas de aula. 
 
- Evaluación sumativa, con una prueba final donde valorará el nivel de aprendizaje 
adquirido con una prueba de tipo ensayo abierto.  
El sistema de evaluación que se va a emplear está basado en la evaluación de múltiples 
instrumentos, aunque contando con una prueba final tipo EBAU.  
La calificación y sus criterios se realizará contemplando estos instrumentos: 
 Prueba final escrita (60%). Debido a las necesidades del curso, se ha pensado que la 
mejor manera de preparar al alumno para la prueba de acceso a la Universidad es 
                                                 
93 PRATS, J. (coord.), Didáctica de la Geografía y la Historia…pp. 201-209 





realizando los exámenes con el modelo seguido en la misma. Se podrán utilizar 
exámenes de convocatorias anteriores o propuestas realizadas por el docente. Estará 
compuesta por: 
o Definición de conceptos 
o Desarrollo de preguntas cortas 
o Líneas de tiempo y ordenación cronológica de los eventos  
Además, la calificación de la propia prueba final se hará de acuerdo a los criterios de 
calificación de la EBAU94: 
o Bloques 1-2 (20%). 2 puntos. 
o Bloques 3-4 (20 %): 2 puntos. 
o Bloques 5-8 (25 %): 2,5 puntos. 
o Bloques 9-10 (20 %): 2 puntos. 
o Bloques 11-12 (15 %): 1,5 puntos. 
 
 Trabajos y actividades en el aula (40%): se ha propuesto evaluar también los trabajos 
y las actividades que realizan los alumnos puesto que no se trata solamente de la 
capacidad memorística que implica una prueba escrita. Estos instrumentos permiten 
valorar de forma más amplia el aprendizaje del alumno y obtener una visión mejor de 
las habilidades y capacidades del discente. Para su calificación, dependerá del tipo de 
actividad a valorar, por ello se establecerán criterios para actividades tipo: ensayos, 
informes, mapas mentales, líneas de tiempo, comparaciones de mapas. Para los 
trabajos colaborativos, se diseñarán rúbricas específicas para el grupo y para cada 
alumno integrante del mismo. 
 
1.4.7. Medidas de atención a la diversidad 
La atención a la diversidad pretende lograr la máxima aplicación de las habilidades 
personales independientemente del contexto y circunstancias en las que se encuentre cada 
individuo. Estos esfuerzos se realizan para construir una educación universal de calidad, en 
                                                 
94 Orden PCI/12/2019, de 14 de enero,  por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación 
de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de 
revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019. Sec. I. págs 2683 – 2686. 
 





igualdad de oportunidades y evitar la discriminación. Por ello, en la programación didáctica 
se incluyen los aspectos que se reseñan a continuación para conseguir estos objetivos. 
En cuanto  a los documentos legales para tener en cuenta, son, en primer lugar, el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; la Orden EDU/ 363/2015, de 4 de mayo; y el Plan de 
Atención a la Diversidad del centro educativo correspondiente. De acuerdo a las líneas 
marcadas en estos documentos, se proponen dos tipos de medidas para el alumnado: 
Medidas de carácter ordinario:  
Todas aquellas que faciliten el proceso de aprendizaje adecuando el currículo (de manera no 
significativa).  
- La acción tutorial: se trata del seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos 
por parte del tutor. Es aplicable de manera genérica y permite detectar las carencias y 
así poder cambiar la metodología de enseñanza según vayan apareciendo. 
- Grupos de apoyo: para todos aquellos alumnos que tengan necesidades individuales o 
un aprendizaje más lento. 
- Adaptación de las actividades: para los alumnos que no lleguen a los estándares 
marcados, se podrá modificar el tipo de actividad o la exigencia en la misma, siempre 
y cuando no se vean alterados los objetivos de aprendizaje marcados. 
- Aprendizaje entre iguales: en el caso de que existan distintos ritmos de aprendizaje, se 
procurará en la medida de lo posible realizar todas aquellas actividades colaborativas 
en un marco en el que alumnos con un ritmo más acelerado trabajen con aquellos 
compañeros que tengan un aprendizaje más lento. 
Medidas de carácter específico: 
Son aquellas que se proponen en el caso de fallar las medidas de carácter ordinario o de existir 
alumnos con adaptaciones curriculares significativas. 
- Adaptaciones curriculares significativas, marcadas por el orientador del centro con una 
evaluación psicopedagógica. 
- Alumnos de altas capacidades: para este tipo de alumnado se diseñará, junto con el 
orientador del centro, actividades que potencien su alto rendimiento, habilidad, 
intereses y motivación con cuanto sea necesario.  





1.4.8. Materiales del aula y recursos de desarrollo curricular para el alumno 
En cuanto al desarrollo de la asignatura, el alumnado dispondrá de los siguientes recursos y 
materiales: 
Desarrollo curricular de los contenidos 
Debido a las necesidades que plantea 2º de Bachillerato, se prefiere que los alumnos dispongan de contenidos 
elaborados por el docente, en base a lo propuesto en esta programación didáctica. Para que puedan disponer de 





En formato papel, se dejará una copia en reprografía para que los alumnos que lo deseen puedan acceder a ello. 
Otros materiales empleados para el desarrollo curricular de los contenidos: 
-Presentaciones audiovisuales preparadas por el docente/ presentaciones elaboradas por los alumnos 
Materiales de aula 





En cuanto a los recursos para el alumnado, se les ofrecerá todo tipo de herramientas 
bibliográficas y de acceso a la información que soliciten.  
 Bibliografía básica de consulta para los alumnos de la asignatura: 
ALMAGRO-GORBEA, M. y RUIZ ZAPATERO, G. (Eds.), Los Celtas: Hispania y Europa. 
Editorial Actas. Madrid, 1993.  





AMALRIC, J., DOMERGUE, L. La España de la Ilustración (1700-1833), Barcelona, 2001 
BASSOLS, R.: España en Europa. Historia de la adhesión a la CE, 1957-1985, Madrid, 
Política Exterior, 1995 
BURUMA, I.,  Año Cero. Historia de 1945, Barcelona, Pasado & Presente, 2014. 
COMELLAS, J. L.: Historia breve del mundo contemporáneo,  Rialp. Madrid, 2000. 
 
DONÉZAR, J.: Historia de España Contemporánea: siglos XIX y XX. Sílex Ediciones. 
Madrid, 2008. 
DUBY, G., y PERROT, M., Historia de las mujeres en Occidente. 5. El siglo XX, Madrid, 
Taurus, 2000 
ELLIOTT, J. H. España, Europa y el mundo de ultramar: (1500-1800), Madrid, Taurus, 
2010.  
GARCÍA CÁRCEL, R. (coord.): Historia de España siglos XVI y XVII. La España de los 
Austrias, Madrid, 2003 
 
GOLDSWORTHY, K., La caída del Imperio romano: el ocaso de Occidente, La Esfera de 
los Libros, Madrid, 2009 
 
LADERO QUESADA, M. A.: La formación medieval de España. Territorios. Regiones. 
Reinos. Alianza Editorial. Madrid, 2004.  
LORING, M.I., PÉREZ, D. y FUENTES, P., La hispania tardorromana y visigoda. Siglos V-
VIII, Madrid 2007.  
MAZA ZORRILLA, E.: La España de Franco (1939-1975), Madrid, Actas, 2002. 
MORALES LEZCANO, V.: El Protectorado en Marruecos (1912-56). España y el norte de 
África, Madrid, UNED, 1986. 
MORENO JUSTE, A.: Franquismo y construcción europea (1951-1962). Anhelo, necesidad y 
realidad de la aproximación a Europa, Madrid, Tecnos, 1998. 
NADAL, J.: El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913. Ariel. Barcelona, 
1999. 
ORTIZ HERAS, M., (coord.), Historia contemporánea de España (siglo XX): del desastre del 
98 a la crisis sistemática actual, Albacete, Altabán, 2018 
ROJO, M. et alii., El Neolítico en la Península Ibérica y su contexto europeo, Cátedra, 
Madrid, 2012 





ROLDÁN, J.M.,  Historia de Roma, Historia Antigua Salamanca, Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 2008.  
SANTIRSO, M.: Progreso y libertad. España en la Europa liberal (1830-1870). Ariel. 
Barcelona, 2007. 
SERRERA, R., La América de los Habsburgo (1517-1700). Sevilla, 2011.  
TENENTI, A., La Edad Moderna XVI-XVIII, Crítica, Barcelona, 2011.  
THOMAS, H., El Imperio español. De Colón a Magallanes. Planeta, Barcelona, 2004.  
VALLADARES, R. La rebelión de Portugal 1640-1680.Guerra conflicto y poderes en la 
Monarquía Hispánica, Valladolid, 1998 
 
 
 Atlas históricos y diccionarios: 
 
CONTRERAS, J., Diccionario de Historia de España, Madrid, 2001 
COOK, C., Diccionario de términos históricos, Madrid, Alianza Editorial, 2004 
ESPINO LÓPEZ, A.,. Atlas Histórico del colonialismo; [ilustraciones, Luis María Bilbao] 
Madrid, Síntesis, D.L. 2010  
SELLIER, J. y SELLIER, A., Atlas de los pueblos de Europa occidental (cartografía Anne Le 
Fur), Madrid, Paidós, 2008 
SANZ CAMAÑES, P. Atlas Histórico de España en la Época moderna. Madrid, 2012 
 
 Recursos en Internet: 
PARES: Portal de Archivos Españoles http://pares.mcu.es/ 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/ 
Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es/ 
Diccionario de la Real Academia Española: http://dle.rae.es  
Dialnet, repositorio documental científico: http://dialnet.unirioja.es/  
Google académico (artículos, citaciones y revistas): http://scholar.google.es/  
Google Libros:  http://books.google.es/  
Academia.edu: red social de investigadores donde es posible consultar artículos científicos: 
https://www.academia.edu/ 





1.4.9. Programa de actividades complementarias y extraescolares 
Como medidas para mejorar el aprendizaje histórico de los alumnos, así como de crear un 
ambiente lúdico y didáctico, tendrán lugar las siguientes actividades tanto complementarias 
como extraescolares. 
 Actividades complementarias: salidas de campo/ viajes curriculares a realizar en 
horario lectivo.  
“De la Prehistoria a las Ferias Renacentistas”. Temporización: primer trimestre, 
preferiblemente antes de las vacaciones de Navidad. 
Salida de viaje a Simancas, Tordesillas y Medina del Campo con el siguiente itinerario: en 
Simancas, se visitará primero el dolmen de Los Zumacales, como ejemplo de construcción 
megalítica prehistórica; después, una visita al puente romano y al Archivo de Simancas.  La 
siguiente parada es en Tordesillas donde se visitarán las Casas del Tratado y el Real 
Monasterio de Santa Clara. Por último, en Medina del Campo, se visitará el Castillo de La 
Mota y el Museo de las Ferias.  
El objetivo de la actividad es hacer un recorrido histórico y cronológico por la provincia, 
en lugares emblemáticos de gran relevancia y que han sido trabajados en el aula, en las 
unidades didácticas 1 a 3. 
“América, industrialización y el Valladolid burgués”. Temporización: segundo 
trimestre, preferiblemente antes de las vacaciones de Semana Santa.  
Visita por la ciudad a la Casa-Museo de Colón, la estación ferroviaria y las zonas del 
“ensanche” como la Acera de Recoletos, Pasaje Gutiérrez (galerías comerciales), el Mercado 
del Val y el Casino (Círculo de Recreo). 
El objetivo marcado de esta actividad es que se vea reflejados in situ los contenidos 
estudiados en las unidades didácticas 4 a 7. 
 Actividades extraescolares: 
“Semana de la Historia y el Patrimonio”. Temporización: segundo trimestre, fuera del 
horario lectivo (por las tardes). 





Durante una semana, se involucrará el Departamento de Geografía e Historia con todos 
los cursos en lo que será una musealización del centro educativo. Se escogerá una temática 
anual, para nuestro caso por ejemplo, durante el curso 2018/2019 ha tenido lugar el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural 95, con lo que se plantea la temática en esta dirección. Como 
se trata de compartir el Patrimonio, se propone elegir los restos arqueológicos de la 
civilización romana repartidos por la Península Ibérica y conectarlos con otros yacimientos 
europeos, estableciendo similitudes, cronología, materiales, etc.  
El objetivo de la actividad es la sensibilización hacia el cuidado del patrimonio cultural, 
para preservarlo, ponerlo en valor y divulgar su conocimiento, principalmente entre los 
alumnos pero también para toda la sociedad. 
1.4.10 Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus 
indicadores de logro 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO 
CRITERIOS PARA 
EVALUAR 
INSUFICIENTE BIEN DISTINGUIDO 
Se ha cumplido con los 
estándares de aprendizaje. 
NO se ha cumplido con los 
estándares de aprendizaje. 
Se han cumplido los 
estándares de aprendizaje 
de manera parcial. 
Se han cumplido los 
estándares de aprendizaje. 
La evaluación ha reflejado el 
aprendizaje obtenido en las 
competencias básicas. 
El aprendizaje NO ha estado 
reflejado en la adquisición de 
competencias básicas. 
El aprendizaje ha estado 
reflejado en la adquisición 
de competencias básicas de 
manera parcial. 
El aprendizaje ha estado 
reflejado en la adquisición 
de competencias básicas. 
La evaluación de las 
actividades demuestra que 
han sido adecuadas. 
Las actividades NO han sido 
adecuadas, demasiado 
exigentes o poco didácticas. 
Las actividades han sido 
adecuadas pero no han 
motivado a los alumnos. 
Las actividades han sido 
adecuadas, han motivado a 
los alumnos y han mejorado 
su aprendizaje. 
Los métodos de evaluación 
han sido favorables para el 
alumnado. 
Los métodos de evaluación 
no han sido favorables para 
el alumnado. 
Los métodos de evaluación 
han sido parcialmente 
favorables para el 
alumnado. 
Los métodos de evaluación 
han sido excelentes para el 
alumnado. 
El fomento de la lectura ha 
funcionado según lo previsto. 
El fomento de la lectura no 
ha funcionado. 
El fomento de la lectura ha 
funcionado parcialmente. 
El fomento de la lectura ha 
tenido éxito entre los 
alumnos y se ha mantenido 
durante todo el curso. 
Las actividades 
extraordinarias y 
complementarias han sido 
útiles en el aprendizaje. 
Las actividades 
extraordinarias y 
complementarias NO han 
sido útiles en el aprendizaje. 
Las actividades 
extraordinarias y 




complementarias han sido 
útiles en el aprendizaje y han 
motivado al alumnado. 
                                                 
95 Sitio web oficial de la Unión Europea sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural: https://europa.eu/cultural-
heritage/about_es / Página web habilitada por el Ministerio de Cultura y Deporte para la dicha conmemoración: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/mc/a-europeo-patrimonio-cultural/presentacion.html 





ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, Y LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y 
TIEMPOS A LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS UTILIZADOS 
CRITERIOS PARA 
EVALUAR 
INSUFICIENTE MEJORABLE DISTINGUIDO 
Los materiales han sido 
adecuados con un nivel 
formativo de calidad. 
Los materiales han resultado 
inadecuados. 
Los materiales han sido 
adecuados pero el nivel 
formativo ha sido alto. 
Los materiales han sido altos 
y el nivel formativo de 
calidad ha mejorado el 
aprendizaje de los alumnos. 
Los recursos docentes han 
sido oportunos. 
Los recursos docentes NO 
han sido oportunos. 
Los recursos docentes han 
sido oportunos parcialmente. 
Los recursos docentes han 
sido oportunos y han 
mejorado el aprendizaje de 
los alumnos. 
Los materiales de aula han 
favorecido y 
complementado el 
desarrollo de las sesiones. 
Han faltado materiales de 
aula para el desarrollo de las 
sesiones. 
Los materiales de aula han 
sido favorables parcialmente 
el desarrollo de las sesiones. 
Los materiales de aula han 
sido favorables para el 
desarrollo de las sesiones 
complementando el 
aprendizaje de los alumnos. 
La metodología empleada 
ha cumplido los objetivos 
de aprendizaje. 
La metodología empleada 
NO ha cumplido los 
objetivos de aprendizaje. 
La metodología empleada ha 
cumplido parcialmente los 
objetivos de aprendizaje. 
La metodología empleada ha 
cumplido los objetivos de 
aprendizaje y ha contribuido 
a la mejora del mismo entre 
los alumnos.  
El espacio utilizado ha sido 
adecuado. 
El espacio utilizado ha sido 
insuficiente. 
El espacio utilizado ha sido 
parcialmente adecuado. 
El espacio utilizado ha sido 
adecuado y ha mejorado el 
aprendizaje de los alumnos. 
Los tiempos previstos para 
las sesiones han sido 
apropiados. 
Los tiempos de las sesiones 
han sido insuficientes. 
Los tiempos de las sesiones 
han sido parcialmente 
adecuados. 
Los tiempos de las sesiones 
han sido apropiados y han 
favorecido el aprendizaje  de 
los alumnos. 
El método de trabajo 
colaborativo ha sido 
efectivo en el aprendizaje 
de los alumnos. 
El método de trabajo 
colaborativo NO ha sido 
efectivo. 
El método de trabajo 
colaborativo ha sido 
parcialmente efectivo. 
El método de trabajo 
colaborativo ha sido efectivo 
y ha mejorado el aprendizaje 
de los alumnos. 
Se ha cumplido con todo el 
temario antes de la prueba 
EBAU. 
NO se ha cumplido con todo 
el temario antes de la EBAU. 
Se ha cumplido 
parcialmente con el temario 
antes de la EBAU. 
Se ha cumplido con todo el 
temario antes de la prueba 
EBAU y ha sobrado tiempo 
para repaso general de toda 
la asignatura. 
CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS A LA MEJORA DEL CLIMA DE 
AULA Y DEL CENTRO 
CRITERIOS PARA 
EVALUAR 
INSUFICIENTE MEJORABLE DISTINGUIDO 
La metodología ha 
contribuido a un buen clima 
de aula. 
La metodología NO ha 
contribuido a un buen clima 
de aula. 
La metodología ha 
contribuido parcialmente a 
un buen clima de aula. 
La metodología ha 
contribuido a un clima de 
aula excelente. 





Las medidas de atención a 
la diversidad han resultado 
efectivas. 
Las medidas de atención a la 
diversidad NO han resultado 
efectivas. 
Las medidas de atención a la 
diversidad han resultado 
efectivas parcialmente. 
Las medidas de atención a la 
diversidad han resultado 
efectivas de manera notable. 
La metodología 
colaborativa ha favorecido 
el respeto entre iguales. 
La metodología colaborativa 
NO ha favorecido el respeto 
entre iguales. 
La metodología colaborativa 
ha favorecido el respeto 
entre iguales parcialmente. 
La metodología colaborativa 
ha favorecido el respeto entre 
iguales y la plena inclusión 
de los alumnos en el grupo. 
Se ha podido trabajar con 
otras aulas generando un 
clima de centro. 
NO se ha podido trabajar con 
otras aulas porque NO existe 
clima de centro. 
Se ha podido trabajar 
parcialmente con otras aulas 
generando un clima de 
centro. 
Se ha podido trabajar con 
otras aulas generando un 
clima de centro, haciendo 
partícipes al resto de agentes 
de la comunidad educativa. 
La relación entre el docente 
y los alumnos ha sido sana 
y de respeto. 
NO ha existido una relación 
de confianza y respeto entre 
el docente y los alumnos. 
La relación entre el docente 
y los alumnos ha sido 
parcialmente sana y de 
respeto. 
La relación entre el docente y 
los alumnos ha sido sana y 
de respeto, estableciéndose 
confianza entre ambas partes. 
 
  





PARTE II. UNIDAD DIDÁCTICA MODELO 
 
2. Justificación y presentación de la unidad 
La etapa posterior a la tardoantigüedad hispánica, marcada por los hitos fundamentales de 
la conquista musulmana y la Reconquista cristiana, constituye un largo período en el que 
tienen lugar hechos y procesos muy trascendentes para la Historia nacional. Se plantea como 
una unidad didáctica con un gran potencial para trabajar con los alumnos de 2º de 
Bachillerato, cuando ya han alcanzado un grado de madurez en su desarrollo psicológico que 
permite abordar perspectivas historiográficas que, como se verá, están de somera actualidad. 
En primer lugar, como ya hemos comentado, tenemos que es una unidad didáctica donde 
aparecen hitos y personajes que, a posteriori, se convertirán en referentes para la construcción 
de la identidad nacional. Es el tiempo de las batallas gloriosas y de las gestas épicas: 
Covadonga, Don Pelayo, El Cid… así como de la propia construcción del reino de León y 
Castilla, que hunde las raíces en este siglo XIII y que vendrá a constituir a partir de 1978 una 
autonomía territorial con entidad propia. Es, lo que podríamos llamar, una primera época de 
“construcción”. Por esta razón es interesante trabajar con los alumnos en este sentido, acerca 
del pasado y sus interpretaciones – historiografía – a lo largo del tiempo, como se ha 
planteado en alguna de las actividades propuestas en la unidad didáctica. 
En segundo lugar, nos encontramos también que es una época en la que tenemos 
constancia de fuentes escritas representativas, no abundantes pero que irán en aumento a 
partir del siglo XIII-XIV, con el nacimiento institucional y la necesidad de conservar la 
información. Tal y como planteábamos en el título del trabajo, es de suma importancia el 
trabajo con las fuentes, que los discentes aprendan a verlas, leerlas e interpretarlas, razón por 
la que se han incorporado de igual manera a las actividades. 
Podría parecer una paradoja pero esta unidad didáctica nos brinda la oportunidad de 
trabajar con los alumnos cuestiones de actualidad como la toma de conciencia cívica y social, 
en cuanto al tema de la convivencia de las “tres culturas” se refiere. Vivimos momentos en los 
que la xenofobia, el racismo y la islamofobia van en aumento, y educar a los alumnos en la 
tolerancia ejemplificada en tiempos pasados, en un factor que ayuda a la sensibilización y a 
huir de prejuicios. 





El contexto de esta unidad didáctica se sitúa entre la primera de ellas, desde la Prehistoria 
hasta la Hispania visigoda, y le sucede la tercera, la Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo.  
Como la Historia es un proceso de multicausalidad, muchas de las cuestiones que se verán en 
unidades didácticas posteriores guardan estrecha relación con lo aquí expuesto, con lo que se 
motivará a los alumnos a que realicen un aprendizaje significativo y sean capaces de conectar 
los contenidos a través del tiempo. 
La organización de la unidad didáctica está pensada según los estándares oficiales del 
currículo, que van marcando cronológicamente el desarrollo de las etapas históricas. Así, se 
estudian de manera diferenciada Al Ándalus y los reinos cristianos, puesto que en el momento 
de abordar los contenidos parece esta una manera más efectiva, planteándose el reto a los 
alumnos de que sean capaces , a posteriori, de conectar la evolución de ambas partes de 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.1. Secuenciación y desarrollo de las actividades por sesiones 
Según lo desarrollado al comienzo de la programación, para esta unidad didáctica se han 
previsto 12 sesiones en las que se abordará desde la llegada de los musulmanes a la Península 
Ibérica en el año 711 hasta finales del siglo XV, en la Baja Edad Media. El tiempo fijado para 
cada sesión es de 50 minutos. 
 
¾ 1ª SESIÓN:  
Esta sesión tiene el carácter de introductoria y trata de preparar al alumno para abordar todos 
los conceptos, términos y las cuestiones que se tratarán en la unidad didáctica. Se ha añadido 
un estándar de aprendizaje y una actividad previas puesto que el currículo oficial comenzaba 
directamente con la invasión musulmana en el 711, sin contemplar que los alumnos pudieran 
no conocer la religión islámica, sus preceptos, dogmas, pensamientos filosóficos, símbolos y 
figuras o personajes clave. 
1ª parte: 10 min. Actividad 1. El docente comenzará realizando una explicación magistral 
sobre la religión islámica, apoyándose en recursos digitales disponibles en la web que ayuden 
al alumno a interpretar e identificar las cuestiones planteadas.  
2ª parte: 40 min. Actividad a. Con los apuntes facilitados en clase, se explicarán las causas 
de la invasión musulmana y de manera conjunta con el docente, se utilizarán  como recursos 
un mapa de la expansión del Islam en el siglo VIII y después, se leerá el Pacto de Teodomiro 
(713), facilitando una fotocopia del mismo a cada alumno. Se dejará tiempo individual para 
que con estos dos recursos, los alumnos  elaboren un documento donde expongan de manera 
breve y razonada dichas causas de ocupación y pongan en práctica lo visto previamente en el 
aula. 
¾ 2ª SESIÓN: 
1ª parte: 20 minutos. Después de conocer las características del rápido avance de ocupación, 
en esta segunda sesión se tratará sobre la organización política y administrativa de Al 
Ándalus, abarcando todas sus fases. La forma de trabajarlo consistirá en las explicaciones del 
profesor de manera pertinente, acompañadas de los materiales digitales oportunos.  





2ª parte: 30 minutos. Se propone la actividad b. como forma de argumentar los contenidos y 
las distintas fases por las que atraviesa la Hispania musulmana. Entre los objetivos están que 
el alumno tenga una correcta percepción espacio-temporal de la conquista de los territorios, 
así como las fortalezas y debilidades de cada etapa que, en una relación de causalidad, 
propician los acontecimientos (por ejemplo, la crisis del califato de Córdoba fue una debilidad 
que propició necesariamente la aparición de un sistema organizativo diferente e independiente 
como fueron los reinos de taifas).  
¾ 3ª SESIÓN: 
Esta sesión está dedicada a los aspectos sociales, económicos y culturales de Al Ándalus. 
Aunque el esquema organizativo de los contenidos se haya previsto en áreas separadas de lo 
político, nos ha parecido la manera más didáctica y accesible de realizarlo, para ofrecer al 
alumno diferentes perspectivas y con las que deberá desarrollar la capacidad de conectar los 
contenidos.  
1ª parte: 30 minutos. Lugar: aula de informática. Se propone el trabajo colaborativo de los 
alumnos con la actividad c. en pequeños grupos que se corresponden con las categorías 
marcadas en la tabla, que deberán desarrollar en el aula en un breve trabajo de investigación. 
Se trata de una sesión de trabajo autónomo, donde los discentes deberán plantear de manera 
rápida, breve y objetiva las necesidades de cada área de investigación. El objetivo que se 
persigue es que sean capaces de priorizar, estructurar y sintetizar contenidos históricos 
relevantes.  
2ª parte: 20 minutos. Para conectar los contenidos histórico-artísticos y culturales, se realizará 
la actividad 2 con la visita virtual conjuntamente con el profesor a la Alhambra de Granada y 
la Mezquita de Córdoba. De esta manera, se estudian los tipos de arquitectura palaciega y 
religiosa, que revelan una forma de vivir y sentir diferente a la cristiana, habiendo de 
diferenciarse estas dos maneras.  
¾ 4ª SESIÓN: 
Esta sesión se compone de estándares añadidos por el docente. Al igual que ocurría con la 
sesión introductoria de Al Ándalus, se propone realizar la misma acción para los reinos 
cristianos, enfocándolo en la resistencia al Islam que hubo desde los inicios del siglo VIII, en 





particular los núcleos cantábricos y pirenaicos, para luego continuar con historia regional y 
por último, historia local.  
El objetivo que se persigue, entre otros, es la relación de simultaneidad que existe en la 
Historia. Se estudia de manera compartimentada, por lo que los alumnos deben ser 
conscientes de que la Historia es un proceso de continuidad. 
1ª parte: 15 min. Explicación del docente junto con los materiales de apoyo (contenidos de la 
unidad didáctica, imágenes y presentación de PowerPoint). Los alumnos deberán trabajar con 
la actividad 3 en la que se propone la comparación con dos mapas y con el artículo científico 
acerca del relato legendario de la Batalla de Covadonga. Con ello se pretende que los alumnos 
distingan la naturaleza de las fuentes, que perciban la clara intencionalidad que existe en 
muchas de ellas. En este sentido, que se comprenda la escaramuza asturiana como un 
elemento clave en la motivación y legitimación política y religiosa para emprender la 
reconquista cristiana. 
2ª parte: 15 min. Actividad4: la génesis propia del reino de León y Castilla. Parecía oportuno 
hacer alusión particular a la creación del reino de León y Castilla, conociendo la figura de 
Fernando III El Santo por un lado, y además vincular estos acontecimientos con los generales 
del período. Por ello se ha propuesto que los alumnos realicen un mapa conceptual de las 
fases de formación del reino, de manera que se estructure la información atendiendo a la 
cronología, los acontecimientos y los personajes. 
3ª parte: 20 min. Actividad 5: La batalla de Simancas. Con este ejemplo de historia local, se 
pretende trabajar conceptos como las razias o el pago de tributos, y la historicidad de los 
hechos, así como el avance reconquistador ya en el siglo X. 
En primer lugar y particularmente con la leyenda del pago con mujeres, se pretende una 
sensibilización de los alumnos hacia la historia de las mujeres. Se ha querido relacionar el 
elemento mítico que tiene carácter identitario, haciendo que los alumnos reflexionen en cómo 
ese tipo de información llega hasta nuestros días a través de la toponimia o la heráldica. Es 
decir, el pasado – y no cualquier pasado, sino uno legendario – como elemento de legitimidad 
y de cohesión. 
 





¾ 5ª SESIÓN:   
Para esta sesión se han agrupado dos estándares con afinidad temática, categorizándolos hacia 
la parte administrativa y de gobernanza durante el período de consolidación de los reinos 
cristianos en la Plena Edad Media (siglos XI a XIII). 
1ª parte: 25 minutos. Actividad d. Durante unos minutos, el docente hará unas explicaciones 
previas acerca del concepto de repoblación y los modelos existentes. Después, se trabajará de 
manera conjunta en el aula con dos modelos de fueros (Castrojeriz y Sepúlveda) para 
observas las características de cada uno, sus similitudes, requisitos, condiciones y diferencias. 
Así, los alumnos entienden cómo se realizó el ordenamiento jurídico de una población 
determinada y de los modos de vida, persiguiendo unos objetivos concretos a cambio de 
prebendas que se otorgaban a los habitantes.  
2ª parte: 25 minutos. Actividad e. De otra parte y también con carácter jurídico-institucional, 
se trata de explicar las Cortes y sus funciones. Se trabajará en grupos para que se puedan 
identificar con más facilidad las finalidades de las Cortes, la convocatoria, estructura y la 
representación que albergaban, como importante órgano de decisión y consulta. Además de 
ello, nuevamente se ha querido conectar el pasado con la actualidad en la que viven los 
alumnos, con el objetivo de que razonen críticamente acerca de su realidad, de la continuidad 
de estructuras ya aparecidas en tiempos muy antiguos (aunque salvando las distancias con la 
institución actual ya que ésta pertenece al año 1978).  
¾ 6ª SESIÓN: 
En esta sesión se va a tratar la organización social medieval de los reinos cristianos, esto es, la 
sociedad estamental. Para ello, se hará primero con una explicación magistral y 
posteriormente se realizarán las actividades previstas. 
1ª parte: 15 min. Explicación magistral de la organización de la sociedad, estableciendo los 
límites físicos, políticos y estamentales en que estaba dividida la sociedad. Por una parte, los 
marcos físicos (aldeas y villas o ciudades), los marcos políticos (el señorío y la comunidad 
aldeana) y los márgenes de los estamentos (nobleza, clero y campesinado). Y de otra parte, el 
sistema feudal y el vasallaje. 





2ª parte: 15 min. Para ello, se ha propuesto que los alumnos realicen la actividad  f. en la que 
primeramente deberán realizar un esquema conceptual de tipo piramidal acerca de la 
sociedad. Después, desarrollarán qué es el feudalismo y sus características.  
Por último, se ha propuesto el visionado de un fragmento de la popular serie televisiva ‘Juego 
de Tronos’ acerca de las relaciones de vasallaje. Este tipo de actividades audiovisuales tienen 
un carácter de tipo lúdico y distendido, donde los alumnos pueden comprobar cómo la 
Historia es un recurso muy utilizado para crear relatos de ficción. Es decir, que de alguna 
manera se entienda la finalidad práctica de los contenidos que deben aprender, pudiendo 
hacerse un análisis crítico de la realidad.  
2ª parte: 20 min. Al hilo del vasallaje, es oportuno introducir una actividad 6 con la figura 
del Cid Campeador, como paradigma de vasallo y por la trascendencia que ha tenido en la 
historia castellana y española. Se propone, de acuerdo al plan de fomento de la lectura, que 
individualmente los alumnos lean la obra indicada durante el trimestre, y en el aula se 
trabajará conjuntamente con el docente la historicidad del personaje acudiendo al Cantar de 
Mío Cid. El objetivo es que se entienda que existe una diversidad de fuentes que aportan 
información, a la vez que se sabe distinguir el tipo de información que aportan. Nuevamente, 
al igual que con las doncellas de Simancas, nos encontramos ante un elemento mítico-
legendario que va dotando de identidad – si se quiere – nacional y que será un referente en 
siglos posteriores hasta la actualidad. 
¾ 7ª SESIÓN: 
Para esta sesión se van a considerar los temas de la cultura y la devoción religiosa en la Edad 
Media.  
1ª parte: 15 min. Se comenzará con una introducción por el docente, para el primero de ellos, 
distinguiendo entre la “cultura de las mayorías”, el resultado del mester de juglaría y los 
trovadores, y la “cultura de las minorías”, llevada  a cabo en las escuelas y las universidades. 
Finalmente, se tratará de explicar las manifestaciones religiosas populares.  
2ª parte: 10 min. Actividad g. Con los recursos ofrecidos por el docente así como las 
explicaciones previas, se explicará de forma breve la importancia de la figura de Alfonso X en 
la Escuela de Traductores de Toledo, así como su labor legislativa en Las 7 Partidas o las 





Cantigas de Santa María. Finalmente, se realizará una actividad didáctica propuesta por el 
Centro de estudios de la Universidad de Castilla – La Mancha. 
3ª parte: 25 min. Actividad h. En segundo lugar, se trabajará la devoción popular religiosa en 
particular a través del Camino de Santiago. Para ello se propone un sistema de trabajo de 
investigación en grupo de los alumnos donde se traten diferentes aspectos marcados. Deberán 
exponerse los resultados en una sesión ante los compañeros con el apoyo de soportes 
digitales. Todos los documentos generados estarán disponibles para los alumnos. 
¾ 8ª SESIÓN: 
Los 50 minutos íntegros de la sesión se van a dedicar al trabajo en grupo de la actividad i. El 
objetivo es que los alumnos trabajen de manera relacionada todos los aspectos; que 
determinen las fases evolutivas de cada reino peninsular cristiano, y a partir de ahí que 
marquen el desarrollo económico y político que viven los territorios. Se trata de un trabajo de 
madurez intelectual donde deben interconectar los contenidos. 
Se les proporcionará los materiales de estudio que podrán utilizar para realizar un documento 
escrito que deberán entregar el día del examen (además de las aportaciones a mayores que se 
consideren oportunas). Es una actividad fundamental puesto que desde el momento en que la 
están trabajando, ya la están estudiando. 
¾ 9ª SESIÓN: 
Por último, esta sesión se va a dedicar al estudio de fines de la Edad Media (en consonancia 
con la actividad precedente), en particular a la crisis de la Baja Edad Media.  
1ª parte: 20 min. Explicación magistral de los aspectos que llevaron a la crisis que sufrió el 
continente europeo en el siglo XIV. 
2ª parte: 30 min. Actividad 7 de ensayo. En base a lo expuesto por el docente, se facilitarán 
los recursos a los alumnos para que individualmente elaboren un ensayo sobre la crisis de la 
Baja Edad Media. El objetivo es que el alumno trabaje y conecte las ideas, aprendizajes y 
contenidos y sea capaz de dar argumentaciones sólidas. Al tratarse de una actividad compleja, 
si no se puede terminar en el tiempo previsto en el aula, se podrá terminar de realizar en casa 
y entregar el día del examen. 





¾ 10ª SESIÓN:  
Se utilizará toda la hora para las exposiciones de los grupos de alumnos sobre el trabajo de 
investigación del Camino de Santiago. 
¾ 11ª SESIÓN: 
1ª parte: 20 minutos. Al tratarse de la sesión previa al examen, se ha propuesto que los 
alumnos realicen la actividad j. interactiva en dos grupos, de forma comparativa y distendida 
como repaso antes del examen.  
El resto del tiempo se dedicará a la resolución de dudas existentes y/o de repaso, y de ser 
necesario, como tiempo de estudio de los contenidos para la preparación del examen en la 
siguiente sesión. 
¾ 12ª SESIÓN: 
Evaluación de la unidad didáctica mediante una prueba final escrita de tipo EBAU.  
Se empleará el horario completo de la sesión en la realización de la prueba, pudiendo 
contemplarse más tiempo si fuera necesario. 
  





2.2. Instrumentos, métodos de evaluación y criterios de calificación  
La evaluación de la unidad didáctica se ha pensado primordialmente para que el propio  
alumno sea consciente de su aprendizaje y pueda realizar una autoevaluación.  
A continuación, se propone un ejemplo de rúbrica para las calificaciones: 















El alumno NO precisa 
los contenidos y no 
responde a lo que se 
le está preguntando. 
Vaguedades. 
El alumno responde 
con corrección a lo 
que se le pregunta. 
El alumno demuestra 
notablemente la 
adecuación y 
precisión de los 
contenidos. 
El alumno responde 
excelentemente, en 
adecuación de 
contenidos y en 









El alumno redacta con 
coherencia y 
siguiendo una línea 
argumental correcta. 
El alumno demuestra 
notablemente su 
capacidad para la 
redacción coherente y 
su argumentación. 






Relación con otras 
áreas o materias 
El alumno NO sabe 
conectar los 
contenidos. 
El alumno sabe 
conectar los 
contenidos. 





El alumno demuestra 
una extraordinaria 
capacidad de 
interrelación de los 





El alumno presenta 
faltas de ortografía 
graves. 
El alumno presenta 
faltas de ortografía 
leves, pudiendo ser 
despistes en algún 
caso. 
El alumno no presenta 
faltas de ortografía. 
El alumno no presenta 
faltas de ortografía y 
es muy cuidadoso con 
el lenguaje y las 
construcciones de 
gramática que utiliza. 
Presentación, 
limpieza y claridad 
El alumno NO 
presenta los trabajos 
con limpieza, ni 
claridad ni orden. 
 
El alumno se 
preocupa por una 
buena presentación, 
orden, claridad y 
limpieza en los 
trabajos. 
El alumno demuestra 
una presentación 
cuidada, ordenada y 
con limpieza. 
El alumno tiene una 
presentación 
exquisita, con 
claridad, orden y 
limpieza. 





De otra manera, se presenta el peso (ponderaciones) de los instrumentos de aprendizaje 
evaluables: 
 
2.3. Materiales y recursos para el alumnado 
Todos los materiales empleados para el desarrollo de la unidad didáctica – así como de la 
programación en general – están adaptados y pensados para el correcto aprendizaje de los 
alumnos. En cuanto a la naturaleza de los mismos, van a tener dos formatos: papel y digital. 
En un esfuerzo por la conciencia medioambiental y el ahorro de papel, sólo se ofrecerá a los 
alumnos los apuntes en este soporte, mientras que el resto de los recursos se pueden utilizar 
en formato digital. 
- Apuntes de la materia elaborados por el docente de acuerdo a la bibliografía (en papel) 
- Recursos audiovisuales (Presentaciones de PowerPoint, vídeos, etc.) 
- Utilización de la plataforma ‘Moodle’ donde estén disponibles todos los recursos (en 
caso de no poder utilizarse, se recurrirá al correo electrónico, Google Drive o 
DropBox). 
De otra manera, se ofrecen una serie de obras  especializadas para el período, utilizadas en 
la elaboración de la Unidad Didáctica: 
x Al Ándalus: 
MANZANO, E., Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de al-Andalus, Barcelona 2006. 
COLLINS, R., La conquista árabe, 710-797, Barcelona 2001. 
x La génesis de los núcleos cristianos: 
 
Instrumentos de evaluación Peso (%) en las calificaciones 
Prueba final escrita 60% 
Trabajo grupal sobre el desarrollo de los reinos cristianos 10% 
Actividades/prácticas realizadas en el aula 5% 
Exposición sobre el Camino de Santiago 5% 
Ensayo sobre la crisis de la Baja Edad Media 20% 





ISLA, A., La Alta Edad Media. Siglos VIII-XI, Madrid 2002. 
ESTEPA, C., El nacimiento de León y Castilla. Siglos VIII-X, Valladolid, 1985 
MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J. M.: La Reconquista, Madrid 1989. 
GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A. (dir): Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de 
Castilla en los siglos VIII al XV, Barcelona, 1985. 
GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: La sociedad rural en la España medieval, Madrid, 1988. 
x Plena Edad Media 
ÁLVAREZ BORGE, Ignacio, La Plena Edad Media. Siglos XII-XIII, Madrid 2003. 
PEÑA, J., El Cid Campeador: Historia, leyenda y mito, Burgos 2000 
VALDEÓN, J., Alfonso X el Sabio. La forja de la España moderna, Madrid 2003 
x Baja Edad Media 
DOMINGUEZ ORTIZ, A. (dir): Historia de España; vol. IV, De la crisis medieval al Renacimiento, Barcelona, 
1988.  
HILLGARTH, J. N.: Los Reinos Hispánicos, 1250-1516. 1: 1250-1410. 2: La hegemonía castellana, 1410-1474, 
Barcelona, 1979 y 1983, 2 vols. 
 
2.4. Bibliografía para la actualización científico-docente 
Tal y como se completa en la LOMCE, entre las funciones del profesorado se encuentra << 
l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente>>.136 Por ello, el docente debe estar a la vanguardia no sólo pedagógica y 
didáctica sino también de los avances desarrollados en la especialidad, en este caso, de 
Geografía e Historia, de la que constantemente se encuentran publicaciones científicas 
revisionistas. 
Se contempla la siguiente bibliografía para tener en cuenta:  
- AGUIRRE CANO, V. M., La construcción de la realeza astur: poder, territorio y comunicación 
en la Alta Edad Media, Santander, Universidad de Cantabria, 2018. 
 
- ÁLVAREZ BEZOS, M. S., Violencia contra las mujeres en la Castilla del final de la Edad 
Media, Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 2015. 
 
- AYALA MARTÍNEZ, C. de y PALACIOS ONTALVA, J. S.(eds.), Hombres de religión y 
guerra: cruzada y guerra santa en la Edad Media peninsular (siglos X-XV), Madrid, Sílex, 2018 
                                                 
136 LOMCE 2/2006, de 3 de mayo, Título III, Capítulo 1, Artículo 91, l). 






- BELLVER AMARÉ, F., España en la Edad Media y Moderna. I, Entre el Islam y la Cristiandad, 
Boadilla del Monte (Madrid), Antonio Machado Libros, 2019 
 
- CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA María Dolores... [et al.], Librerías catedralicias: un espacio 
del saber en la Edad Media y Moderna, Universidad de León, Universidade de Santiago de 
Compostela, 2013 
 
- CUENCA RUIZ, E., y OLMO RUIZ, M. del, Leyendas mozárabes y visigóticas: un instrumento 
para la crítica y la propaganda política en la Edad media, Guadalajara, Intermedio Ediciones, 
D.L. 2012 
 
- DÍAZ IBÁÑEZ, J., y NIETO SORIA, J. M., (coords.), Iglesia, nobleza y poderes urbanos en los 
reinos cristianos de la Península Ibérica durante la Edad Media, Murcia, Sociedad Española de 
Estudios Medievales, 2019 
 
- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., y HERBERS, K., (coords.), Roma y la Península Ibérica en la 
Alta Edad Media: la construcción de espacios, normas y redes de relación = Rom und die 
Iberische Halbinsel im Hochmittelalter : die Konstruktion von Räumen, Normen und Netzwerken, 
León (Universidad de León, Área de Publicaciones), Göttingen (Akademie der Wissenchaften zu 
Göttingen), 2009 
 
- MAJO TOMÉ, B., Valladolid Comunera: sociedad y conflictos en Valladolid en el tránsito de la 
Edad Media a la Moderna, Valladolid, Ayuntamiento, Instituto Universitario de Historia 
Simancas, 2017 
- MANZANO MORENO, E.: Épocas medievales. Historia de España dirigida por Josep Fontana y 
Ramón Villares. Vol. 2 - Crítica – 2010 
 
- MARTIN Georges, Mujeres y poderes en la España medieval: cinco estudios, Alcalá de Henares 
(Madrid), Centro de Estudios Cervantinos, 2011. 
 
- MARTÍN CEA, J. C., (coord.), Convivir en la Edad Media, Burgos, Dossoles, 2010. 
- MONSALVO ANTÓN, J.M.: Atlas histórico de la España Medieval, Madrid 2010. 
 
- JARA FUENTE, J. A. (coord.) [et al.], Discurso político y relaciones de poder: ciudad, nobleza y 
monarquía en la Baja Edad Media, Madrid, Dykinson, 2017. 
 
- MONTEIRA ARIAS Inés, Los caminos de Santiago en la Edad Media: imágenes y leyendas en 
territorio hispánico (siglos XI a XIII), Madrid (Universidad Nacional de Educación a Distancia), 









3. ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: EN BUSCA DE PEDRO 
ANSÚREZ 
Para el desarrollo de la actividad de innovación educativa, se ha propuesto que los alumnos 
realicen un proyecto de investigación y divulgación histórica, con especial atención a las 
nuevas tecnologías. Se trata de lo siguiente: 
VallaHistoria S.C. 
El conjunto de los alumnos se ha constituido en la empresa de gestión del patrimonio 
histórico y cultural  VallaHistoria S.C., de la que todos son socios colectivos y trabajarán por 
el proyecto de divulgación licitado por el Ayuntamiento de Valladolid para poner en valor y 
conocimiento la figura del Conde Pedro Ansúrez. 
Para poder desarrollar el proyecto de divulgación, han de seguir unas fases que se componen 
de: 
1. Proyecto de investigación en grupos 
2. Resultados  
3. Difusión, divulgación y puesta en valor para la ciudadanía  
I. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN GRUPOS 
Los alumnos (la empresa) se van a organizar en cinco grupos de trabajo equitativos (áreas 
funcionales)  de la manera que elijan, para tratar los siguientes temas facilitados por el 




Área de relaciones 
señoriales
Área de feudos y 
tierras (posesiones 
y patrimonio)
Área de vida 
nobiliaria 
cotidinana
Área de relaciones 
con la villa 





x Área genealógica: se trata de investigar sobre la biografía y parentesco de Pedro 
Ansúrez, su matrimonio con la Condesa Eylo, y elaborar una línea de genealogía. Con 
ello, se verá con quién se emparentó, quiénes fueron su familia política, sus 
descendientes, etc. 
x Área de relaciones señoriales: otro de los aspectos importantes de la vida nobiliaria 
son las relaciones de clientela y vasallaje que se realizan entre iguales. Investigando 
sobre este tema se verá cuáles eran los intereses del Conde, en qué ámbitos políticos se 
movía y cuál fue su lealtad al rey. 
x Área de feudos y tierras (posesiones y patrimonio): sin duda, este es el elemento 
económico sobre el que se sustenta la vida en la Edad Media. A través del 
conocimiento de las posesiones de Pedro Ansúrez, nos podremos hacer idea de su 
nivel de riqueza, de sus rentas señoriales y por ende, de su vida cotidiana. 
x Área de relaciones con la villa: si algo tiene de característica la figura del Conde es 
que se trata del “fundador” de la actual ciudad. En este caso, se trata de investigar 
sobre su fundación, por qué eligió este enclave frente a Cabezón de Pisuerga, qué 
intereses tenía, etc. 
x Área de vida cotidiana: a través de este aspecto se pueden conocer las dedicaciones y 
ocio de los nobles de los siglos XI-XII, aspiraciones, etc.  
II. RESULTADOS 
Fase 1: Después del trabajo realizado por las distintas áreas, cada una de ellas tendrá que 
presentar los resultados en un informe en el que se indiquen todos los aspectos que se han 
tratado y las fuentes de información. Este informe deberán entregarlo a la Dirección de la 
empresa (docente) para su evaluación. 
Fase 2: El siguiente paso, todas las áreas mantendrán una reunión ejecutiva para 
materializar los respectivos informes en una página web que crearán con la herramienta 
WordPress137. Entre todas las áreas, acordarán el diseño y la organización de la página web, 
así como los contenidos. Se distribuirán las jornadas de trabajo en la web de manera que sea 
justa y todas las áreas le dediquen el mismo tiempo. Cuando se finalice la página web, se 
                                                 
137 WordPress es una herramienta de trabajo gratuita para crear una web o un blog: https://es.wordpress.com/   





realizará una exposición oral de los grupos en el aula para presentarla a los compañeros y 
evaluarla. 
III. DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y MÁRKETING 
Una vez que esté lista la página web de WordPress y habiéndose presentado ante los 
compañeros,  llega el momento de la divulgación hacia la sociedad. Estas acciones se van a 
realizar por varias vías:  
 El área de relaciones con la villa va a proponer “lugares de memoria” donde están 
las huellas de Pedro Ansúrez, como una ruta turística, por ejemplo: Iglesia de Santa 
María de La Antigua, la estatua del Conde en la Plaza Mayor y su enterramiento en la 
Catedral de Valladolid. Además, pueden utilizar la herramienta Fantasy Cities138 para 
recrear un plano de la Valladolid del Conde Ansúrez. 
 
 El área genealógica y el área de relaciones señoriales se encargarán de diseñar la 
cartelería, trípticos y dípticos para la difusión, con la herramienta de diseño digital y 
gratuita Canva139. 
 
 El área de feudos y el área de vida cotidiana van a conformar el márketing por redes 
sociales, creando una cuenta de Instagram y/o Facebook donde se refleje todo el 
trabajo realizado para el proyecto y se lleve a cabo el objetivo de difusión.  
Para finalizar el proyecto, se destinará una pequeña cantidad de dinero para hacer una 
pequeña muestra imprimiendo la cartelería y los dípticos/trípticos  para repartirlos por el 
centro educativo, así como haciendo partícipe a la Asociación de Madres y Padres del centro 
(AMPA) y otros agentes involucrados en la vida educativa del entorno.  
  
                                                 
138 Herramienta digital e interactiva que permite crear planos de ciudades medievales y exportarlos en formato imagen 
posteriormente: http://fantasycities.watabou.ru/?size=15&seed=268801196&hub=0&random=1 
139 Herramienta para diseño digital de todo tipo de carteles: https://www.canva.com/  





3.1. Objetivos y fines didácticos de la actividad: 
A continuación se enumeran una serie de aspectos a los que responde la finalidad de la 
actividad de innovación educativa. 
a) ¿Por qué una empresa? Utilizar el recurso de la empresa es un hecho materializable, 
real y factible. Es decir, se basa en modelos de negocio existentes en la actualidad. Los 
alumnos de 2º de bachillerato que cursen Historia de España – aunque esta asignatura 
tenga carácter obligatorio – y los alumnos que sigan el itinerario de humanidades en 
este mismo curso, deben conocer el potencial a desarrollar en este campo, viendo que 
también es posible constituir empresas dedicadas a estos sectores y a ofrecer este tipo 
de servicios.  En su gran mayoría, los alumnos de 2º de Bachillerato tienen el objetivo 
del acceso a la Universidad, pero para aquellos que no lo tengan claro o no estén 
decididos, esta es una buena forma de que en el momento de finalización de los 
estudios, opten por la vía del emprendimiento como salida profesional. 
Por otra parte, la pertenencia a una empresa permite trabajar aspectos de otras materias 
afines a la especialidad como lo es la Economía, y más concretamente la Economía de 
Empresa, de manera que se pone de relieve la interrelación entre los contenidos.  
 
b) ¿Por qué el Conde Ansúrez? La elección de este personaje histórico está relacionada 
con el conocimiento de la historia local. Los alumnos deben conocer el contexto 
histórico del entorno en el que viven, el legado y la construcción de la identidad y la 
cultura de la comunidad o municipio en el que son partícipes. Así también, con el 
estudio de la figura del Conde, se parte del ejemplo de un conde castellano del siglo 
XI-XII que sirve para un planteamiento desde la particularidad a lo general, 
procediendo con ello a la ampliación de contenidos sobre una parte de la Edad Media 
correspondiente a la U.D. 2. 
 
c) Manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación: más allá del propio 
manejo de tecnologías educativas como Kahoot o WebQuest, a los alumnos se les 
muestra la utilidad de otras herramientas digitales que pueden servir a fines 
educativos, tales como aprender a crear una página web/blog, o programas gratuitos en 
línea para el diseño gráfico, útiles para la aplicación de los mismos en cualquier 
campo. 





3.2. Perfil competencial que desarrolla la actividad de 
innovación 
Relacionándolo con las competencias básicas indicadas en el currículo oficial, la actividad 
de innovación desarrolla las siguientes: 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): esta competencia apenas se trabaja a lo 
largo de la programación, por lo que esta actividad aparece como una gran oportunidad para 
trabajar estos aspectos competenciales, ya que desarrolla la capacidad de análisis, 
planificación, organización, trabajo cooperativo, iniciativa, proactividad y creatividad. 
Competencia lingüística (CL): todas las fases del proyecto incluyen tanto la lectura de 
textos como la redacción de los mismos, y en la fase de divulgación además, se tiene que 
hacer un ejercicio didáctico por parte de los alumnos, ya que tienen que exponer los 
resultados de manera que sean accesibles al público general. 
Competencia digital (CD): la mayor parte de las herramientas propuestas en la actividad 
son digitales, debiendo presentar los resultados en este formato. 
Conciencia y expresiones culturales (CEC): el proyecto comprende trabajar 
específicamente con el patrimonio cultural y sus manifestaciones a través de un personaje 
histórico, con lo que inculca valores de respeto hacia los elementos culturales tanto del pasado 
como del presente.  
Competencia para aprender a aprender (CPAA): el proceso de investigación, de analizar 
los datos y presentar unos resultados,  fomenta el trabajo, la reflexión y el análisis crítico en el 
alumno, donde éste puede ir valorando su aprendizaje conforme avanza en cada fase. Además, 
hace que se enfoque en la resolución de problemas y el planteamiento de alternativas y 
soluciones, aprendiendo así una metodología específica de trabajo.  
  





3.3. Evaluación y calificaciones 
La evaluación y calificaciones se proponen a través de rúbricas diferenciadas. Los 
instrumentos de evaluación van a ser dos: el informe presentado como resultado del proyecto, 
y la página web de WordPress con su correspondiente exposición oral. Además, se va a dejar 
un pequeño margen de participación donde los alumnos se evaluarán entre sí mismos (entre 
los grupos de trabajo). 
Criterios de evaluación de la actividad de innovación 
Informe de resultados WordPress Actitud, presentación y motivación del grupo 
50% 40% 10% 
 
Rúbrica para calificar el informe grupal: 






Estructura y contenidos del 
informe 
Tiene una estructura 
coherente y contenidos 
adecuados. 
Tiene una estructura 
coherente, bien organizada y 
matiza los contenidos. 
Tiene una estructura muy 
coherente y muy bien 
organizada, matiza y amplía 




Buena presentación y 
limpieza. 
Presentación y limpieza muy 
cuidadas. 
Presentación y limpieza muy 
cuidadas y el diseño muy 
elaborado. 
Distribución de las tareas 
entre los miembros del 
grupo 
Se han distribuido las tareas 
de forma aleatoria. 
Se han distribuido las tareas 
teniendo en cuenta las 
preferencias personales. 
Se han distribuido las tareas 
teniendo en cuenta las 
fortalezas y capacidades 
personales. 
Participación/ implicación La participación ha sido la 
justa y necesaria sin existir 
un clima de grupo. 
Todos los miembros del 
grupo han participado pero 
no lo han hecho en igual 
grado de implicación. 
Todos han tenido una 
actitud proactiva y alta 
implicación, haciendo 









Rúbrica para la calificación de WordPress y su correspondiente exposición oral: 






Diseño de WordPress El diseño es simple y está 
organizado. 
El diseño está organizado y 
resulta atractivo al público. 
El diseño está organizado de 
manera excelente, cuida los 
detalles y es atractivo al 
público. 




adecuados pero escuetos. 
Los contenidos 
seleccionados son 
adecuados y se han 
establecido categorías de 
prioridad de la información 
entre los mismos.  
Los contenidos 
seleccionados son 
adecuados, están priorizados 
según la importancia y el 
nivel de detalle y se han 
incluido otros materiales 
para acompañarlos. 
Comunicación y expresión 
oral 
Se expresa con dificultades  
y puede perder el hilo del 
tema. 
Se expresa con algunas 
dificultades, titubeos o 
muletillas del lenguaje. 
Se expresa con claridad y 
demuestra dominio del 
tema. 
Lenguaje corporal y 
contacto visual 
La postura es rígida y lee el 
guión. Poco contacto visual 
con la audiencia. 
La postura es correcta, 
ocasionalmente lee el guión. 
Contacto visual ligero con la 
audiencia. 
La postura es correcta, se 
mueve ante la audiencia y 
no necesita guión. Establece 
contacto visual personal.  
Uso del tiempo establecido No se adecúa al tiempo 
establecido, acortándose o 
excediéndose. 
Se adecúa al tiempo 
establecido presentando 
dificultades al exponer la 
información a tiempo.  
Demuestra que tiene un 
control del tiempo que se 
adecúa a los márgenes 
establecidos. 
 
3.4. Bibliografía para la actividad de innovación 
 
- BARÓN FARALDO, A., El conde Pedro Ansúrez : poder y dominio aristocrático en León y 
Castilla durante los siglos XI y XII, Valladolid, Glyphos, 2013  
 
- BARÓN FARALDO, A., Poder y vasallaje en los siglos XI y XII. La militia de Pedro 
Ansúrez, conde de Carrión y Saldaña en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de 
Meneses, Nº. 80, 2009, págs. 151-184 
 
- MARTÍNEZ MARTÍN, M., «Un promotor de obras del s. XI. El conde Pedro Ansúrez». 
Aparejadores (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla) (71), 2006   
 





- MARTÍNEZ SOPENA, P., Una historia de Valladolid. El Valladolid medieval. Ayuntamiento 
de Valladolid, 2008  
 
- MARTÍNEZ SOPENA, P., El conde Pedro Ansúrez en Conocer Valladolid 2012/2013. Actas 
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